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Resumen
La  investigación  es  de  tipo  propositivo  -  cualitativo.  Se  trabajó  con  dos  unidades  de
análisis   1)   Estudiantes  de  Ciencias  de  la  Comunicación  de  los  cursos  de  Taller  de
Producción  Periodística  y 2)  Docentes de  los cursos antes  mencionados. A través de  la
técnica del focus group y entrevista  se indagó cómo,sería el  plah que se  implementaría
para mejorar la cobertura informativa sobre los distritos de Lambayeque para disminuir el
centralismo informativo, a partir de los cursos de Redacción Periodística de la Escuela de
CC.CC  de  la  USS.  Como  parte  del  resultado  se  obtuvo  que  el  plan  respondió  a  las
características de un proyecto social a través de la modalidad aprendizaje-servicio, 1o que
les  permitirá  tener  un  contacto  más  cercano  con  la  realidad  de  la  región.  Además
estudiantes y docentes coincidieron, entre otras cosas, que deben fortalecerse actitudes
como   creatividad,   trabajo   en   equipo,   liderazgo,   responsabilidad,   veracidad   y   orden
durante la ejecución de esta modalidad.
